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発表を終えて
　私は、2012 年 6 月 1 日に外国人研究員として京都の日文研に赴任して、
これまで楽しく研究をしてきました。研究するのに最も適した場所の
一つが、日文研だと私は思います。
　世界でも最も小さい国の一つであるスリランカの人々に日本を紹介
するため、今までに、シンハラ語と英語で日本の伝統演劇と民俗芸能
を紹介する本を 10 冊以上書いています。その内の 2 冊は文学賞をい
ただきました。私は 2003 年に谷崎潤一郎の小説『鍵』を、2011 年に
は、太宰治の短篇小説『女生徒』をシンハラ語に翻訳して出版しました。
その他、さまざまな研究テーマで、15 本以上の論文を発表しています。
　2013 年 1 月 15 日に、ハートピア京都で一般の人々を前に、「スリ
ランカにおける演劇史と日本の伝統演劇からの影響について」という
タイトルで講演しました。フォーラムの場やその後の懇親会には、実
に多くの方々が顔を見せてくださいました。これは楽しい思い出です。
フォーラムを取り仕切ってくださった佐野真由子准教授には、「にこに
こ談話会 場外編」として、町家のイタリア料理店で素敵な懇親会を催
していただき、感謝しております。多方面でたいへんお世話になった
荒木浩教授にも、心からの感謝を申し上げます。また、発表論文の誤
りを指摘してくださった古くからの友達、ケラニヤ大学の元教員で現
沖縄大学国際通信学教授のディリップ・チャンドララール氏にも御礼
を申し上げます。日文研の研究員堀まどかさんや益満まをさんとコモ
ンルームで話すことができ、嬉しく思っています。最後に、講演を聴
きにきてくださった郭南燕准教授、外国人研究員のマイケル・デュラン・
フォスター教授、ウィーベ・カウテルト教授、本フォーラムの開催に
尽力された坂本明子さんと岡村友章さんにも、心から感謝を申し上げ
ます。
日文研フォーラムの過去の開催一覧ならびに報告書の全文は、
日文研のホームページでご覧いただけます。
http://www.nichibun.ac.jp/event/archive/forum.html
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